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Se evaluó las tendencias de cambio del paisaje del campus de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina como sistema socio-ecológico, así se analizó la 
evolución delos patrones generados por la interacción de los procesos sociales y 
ecológicos en el campus; esta dinámica se modeló y cuantifico mediante Modelos 
de Estado-transición(para los periodos de 1970 a 1976, de 2011 al 2014 y de 1970 
al 2014) e índices delpaisaje de configuración, composición y forma. Se reflexionó 
sobre la sostenibilidad del campus desde el concepto de panarquia, basada en las 
evidencias cuantitativas ycualitativas generadas; considerando la dinámica y las 
influencias cruzadas de las escalaspor encima y por debajo del sistema socio-
ecológico del campus. Obteniéndose que elentorno del sistema socio-ecológico 
del campus se encontró en una fase de conservación“K” caracterizada por una 
urbanización intensa, definiendo el contexto de la evolución delpaisaje estudiado. 
A la escala de interés, el sistema socio-ecológico del campus se encontró en una 
etapa de crecimiento “r”, por tener tasas de urbanización cada vez mayores, que 
han disminuido los ecosistemas desérticos y la matriz del paisaje, fragmentado la 
conectividad ecológica, e interrumpiendo con la dinámica de sucesiones de los 
ecosistemas, limitandosu capacidad de proveer servicios al ser aproximados a 
fases de colapso “Ω”. Así, se identificó la oportunidad de poder difundir 
innovaciones, hacia las escalas mayores, apartir de la gestión de la resiliencia del 
sistema socio-ecológico del campus, que debebuscar un aprendizaje continuo de 





Changing trends campus landscape of the Universidad Nacional Agraria La Molina 
associo-cological system. This was evaluated and the evolution of the patterns 
generated bythe interaction of social and ecological processes; These dynamics 
are modeled andquantified by state-transition models (for the periods 1970 to 
1976, 2011 to 2014 and from1970 to 2014) and indices of landscape configuration, 
composition and form. Theyreflected on the sustainability of the campus from the 
concept of panarchy, based on quantitative and qualitative evidence generated; 
considering the dynamic and cross influences of the scales above and below the 
socio-ecological system of the campus.Obtaining that the environment of socio-
ecological system of the campus was in aconservation phase "K" characterized by 
intense urbanization, defining the context of the evolution of the landscape studied. 
The socio-ecological system of the campus was in a growth phase "r" to have 
increasing rates of urbanization, which have fallen desertecosystems, the 
landscape matrix, fragmented ecological connectivity, and interrupting the 
successional dynamics of ecosystems, limiting their ability to provide services to be 
approximate to phase collapse "Ω". Thus, the opportunity to spread innovations to 
higher scales based on the management of socio-ecological resilience campus 
system to look forcontinuous learning how to avoid collapses and building the 
capacity of ecosystems to provide services. 
